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ALVARO SANTAMARIA 
Y LA INVESTIGACION MEDIEVAL 
Alvaro Santamaría supone una ruptura con una cierta forma de historia 
-rutinaria, erudita y de tono dieciochesco- que seguía vigente en Mallorca 
hasta bien entrado el presente siglo. Introdujo el rigor critico de los documen- 
tos, la preocupación metodológica y la necesidad de conectar con las nuevas 
corrientes historiográficas. Todo ello plasmado a cada paso en libros y mono- 
grafía~ de carácter local o regional, en obras de historia comparada, de historia 
del derecho, de historia económica y social e incluso de sintesis de historia me- 
dieval universal. 
Su tarea docente, dilatada y fecunda, se ha conjugado con la entrega del 
profesor Santamaria a la investigación histórica, comenzada en 1941, como be- 
cario en Valencia de la Escuela de Estudios Medievales del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Después, ya en Mallorca, prosiguió como colabo- 
rador contratado de dicha Escuela de Estudios Medievales y posteriormente como 
director del departamento de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y 
Letras, de Palma de Mallorca. 
Las invcsiigaciones del profcsor Saiitainaría le han permitido elaborar mo- 
iiografias de análisis Iiistoriogrifico como El reino de Mallorcu en la primen 
mitad del siglo X C  Apurtución al e~lrrdio de la econorniu valenciana en el siglo 
X C  la promoción universitaria en Mullorca en la ipocu de Fernando el Católico, 
W vulle de Sóllw y Mallorcu en el siglo XVI  y el estudio en prensa Sobre la 
cusuísticu de la enfiteusis urhunu en Mallorcaa 
En esta y otras obras qucda de manifiesto so conocimiento de las fuentes 
-la base documental cn la que se apoyan todas sus obras es siempre nutrida-, 
asi como su capacidad analítica. 
El proceso de investigación se ha plasmado además en la publicación de 
medio centenar largo de cstudios sobrc aspectos diversos dcl rcino dc Mallorca, 
tales como: 
- 1:iientcs de conocimicnto historiográfico. 
- I'roceso de la conquista, repoblación e institucionalización del reino de 
Mallorca. 
- Orígciics y desarrollo del nlunicipio y de las asambleas representativas. 
- Tciisiones Corona dc Mallorca - Coroiia de Aragón. 
- Relaciones Iglesia-Administración pública. 
- Demografia, problemática de los judíos y de los conversos, modalidades 
de asistencia a los pobres. 
- Mercado ccrealicola, rutas de tráfico niercantil, finaliras, deuda pública 
y gestióri fiscal. 
- Coiimocioncs sociales: lcvantamicnto del campesinado foráneo y revucl- 
ta de los agermanados. 
Tales elaboraciorics del profesor Alvaro Santamaria al brindar interprcta- 
cioncs personales sobre temáticas que, instaladas en el pasado histórico, están 
cii las raíces del prcscnte, aunque sean válidas sobrc todo para un conocimicnto 
niás piintual dc la historia medieval de Mallorca y cotitribuycn a clarificar as- 
pectos inciertos o interpretados crrótieamciitc de la misma, suelen ser clabora- 
cioncs -a veces polémicas- que desbordan la estricta área del espacio balear. 
Desde Mallorca, el profesor Alvaro Santamaria ha incidido en el ámbito 
de la promocióii interiiacional dcl mcdievalismo, como su intervención coordi- 
nadora en el IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, que con la par- 
ticipación de investigadorcs españo!cs y extranjeros aportó novcdades importan- 
tes respecto a la época de Alfonso cl Magnánimo en el ámbito político, así como 
en el desarrollo de la economía, de las instituciones y de la cultura. 
Sus actividades se cciitraron asimismo en Pareas de coordinacióii al organi- 
zarse en Mallorca, en 1958, la conmemoración del IV Centenario de la muerte 
del emperador Carlos, así como cn 1973 en su cooperación a la organización 
cn Mallorca dcl 1 Congreso Intcrnacioiial dcl Mcditerráiico, pieza básica para 
cl análisis de la problemática riicditerránea cntrc los siglos VI1 y XV. 
Como niicmbro, elegido por la asamblea en el Congrcso dc Valencia, dc 
la Comisión I'crrnancntc de los Congresos de Historia de la Corona de Aragón, 
en representación del aiitiguo rcino dc  Mallorca y conio viceprcsidentc dc dicha 
comisión pcrmanciitc ha participado cn la organizaci0n de los congresos cele- 
brados en Nápolcs cii 1973, cii Zaragoza en 1976, cii Sicilia cn 1982 y cn Mont- 
pcllier cn 1985. 
H a  participado, asimismo, mediante la prcsciitacióii de ponencias y comu- 
nicaciones en cl Congreso Portuensc de 1968, coniricmorativo dc la conquista 
de Oporto, en el celebrado cn 1,isboa en 1972 sobrc la pobreza y la marginación 
cii la Edad Mcdia, y cn 1985 cii las primeras .Jornadas sobre el Municipio en 
la Pcninsula Ibérica, celebradas cn San Tirso (<>porto). Ha participado en el 
Congreso Intcriiacional de I.ulismo de Miramar cii 1976, y en las Jornadas Italo- 
Hispanas, sobrc fucntcs dc la baja Edad Mcdia (1982). 
H a  tomado parte también en dos congresos relacionados con la conmemo- 
ración dcl V Centenario dcl dcscubrimicnto de AiuCrica: el 1 Simposio Iiitcrna- 
cional sobre el Horieontc Histórico Cultural del Vicjo Mundo en Vísperas del 
Descubrimiento de América (Cuenca, 1972) y cn cl 1 Coloquio Internacional so- 
bre la Ciudad Hispánica durante los siglos Xll l  al XVI (La Rábida, 1981). 
El profesor Alvaro Santaniaria ha conjugado las tareas indicadas con la 
de despertar y estimular vocaciones historiográficas. Dcsdc la plataforma del De- 
partamento dc Historia Medieval de la Facultad de Filosofia y Letras y en el 
transcurso de una década, ha dirigido quince tesis de licenciatura y cinco tesis 
doctorales dc rclcvaiite interés. 
La tasca dc elaboración de trabajos resulta sobrc todo espcranzadora cara 
al futuro, como garantía del mismo, pues expresa la existencia de un grupo de 
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